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Pemiere Partie : Histoire de moins en moins dro1e. 
1. Histoire pas dro1e. 
I. Histoire encore moins dro1e. 
rn. Histoire 1a moins dro1e in the world. 
Deuxiとmepartie : La maniere francaise de vIvre. 
1. Baby-corner ei: coin des teens. 
I. Men's Department. 
rn. O'She-C1ub. 
Troisiとmepartie : Grammaire. 
作
Premiとresection : A1phabet， orthographe; prononciation， accentuation. 
Deuxiとmesection : Morpho1ogie et Syntaxe. 
Troisiとmesection : Sty listiq ue. 
Quatriとmepartie : Pourquoi sabirons-nous atlantique? 
1. Imperialisme yanqui et Pacte atlantique. 
I. Pub1icite et sabir atlantique. 
rn. Presse， radio et tele atlantiques. 
CinquiとmePartie : Que faire? 
1. Sensibiliser 1'opinion? 
I. Comment traiter 1es mots etrangers? 
rn. Liberalisme ou dirigisme? 
Appendice : 
1) 亘t.Pasquier : Quelle est 1a vraie naivete de notre langue. 
2) Henri Estienne : Contre 1'ita1ianisation du francais. 
3) Cada1so: Contre la francisation de 1'espagnol. 
4) George Moore : Contre la francisation de 1'anglais. 








( 4月-5月が最盛期で Vacances以来，下火となり， その後は，両紙とも此の問題を
取上げていないのが実情で‘ある.
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フランス語の中に浸透している英米語の数は，実に無数といってよろしい.筆者の調べ
た範囲では，流石に Langueecriteとしての高級雑誌，専門雑誌では，比較的にフランス





Tout PERSONNEL TEMPORAIRE 
BUREAU， USINE， VENTE新聞広告 (LeMONDE 14 octobre 1964) 
(2) Delivrez-vous de cette timidite nefaste qui vous empeche de devenir un 
“crack".(idem) 
(素晴らしいもの)
(3) le nouveau pneu Firestone superradical“F 100"・





Le Premier Tailleur de Paris 
LESお1EILLEURSTISSUS ANGLAIS 
I~UE DE LA 目 I三|
以上は，発表当時の最近の航空便によるものである.
(6) Autour des juke・boxes，on n'appelle plus 1'idole que Sylvie va+en. (Rire No. 148.) 
(7) Etiembleは本書の中で，若い新聞記者と若い Stewardessとの恋愛物語を書いている
が， (P. 13-P. 32)各頁!L，少なくとも25語の“frang1ais"が使用されている.
Pierreは， up-to-dateな記者で，若い Stewardessと恋に陥る.その Stewardessには，











pa1 (相棒) (仏語の“pote"に当る)， full-time， part-time， businessman， boss， city， 
glamorous ballet-dancer in the world， krach， Wall Street， boom， Stock Exchange， 
crack， play boy， pin up boy， best-seller， deb (初舞台をふむ女性)， High Society， 
bird-watcher， State Department， Foster Dul1es (P. 13)， petting， cal1-girls， girl-scouts， 
star1ettes， cover-gir1s， bobby-soxers， drinks， set de misses， stewardess， jet-clipper， 
Pan American， Far South， non-stop， rush， derricks， bulldozers， pipelines， baby-
pi pes， motel (自動車旅行のための旅館)， pin up， drug-store， hamburger， hot dog， 
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ketchup， soft drink， cold cream， c1eansing cream， kleenex， quickies， vaccin-cocktail， 
sulfa1ong-acting (P. 14) 
scooter， kidnapper， gangster， gunman， gentleman-cambrio1eur (P. 15) 
<<Vous avez un sutermarket?一
Non， mais un shopping-libre. J'y trouve toutes sortes de cans， ce qui me permet 
d'eviter le quick lunck， lesnack-bar， lemilk-bar， voire le quick-lait qui autrementseraient 
mon 10t quotidien， car je ne peux pas pretendre， je vous l'avoue， dejeuner toujours 
dans un grill-room a 1a mode， nimeme dans un plus modeste grill-shot. Oeufs au bacon， 
sandwitckes ou toasts， en maniere de souper fin?)) (P. 16-P. 17) 
sex-appea1， j uke-boxes， sexy， slip， strip-tease. (P. 17) 
Tout la tentait dans ce grand magasin， lesrobes baby-doll， les twin-sets du dernier 
new 100k， 1es homespuns， les pulls-chasubles. ((Moi， je n'achとtepl us q ue des pulls 
fully fashioned!)> Egoistement， Pierre s'interessait aux trenck回coatset aux blueゴeans.
(P. 18-P. 19) 
(8) ところで，彼の所謂“Sabir"という語の意義に就いて一言しておきたい.
Sabirヶー(Larousse)
Langue de relation sciemment me1ee， vo10ntairement rudimentaire dans son voca-
bu1aire et sa structure grammatica1e， utilisee a des fins particuliとresentre individus 
de 1anques differentes. 
Encyc1o.... En Afrique du Nord， on appelle ((sabir)) le francais ma1 par1e par 
ceux dont 1a 1angue maternelle est l'arbre ou 1e berbとre. Ce pseudo-sabir a donne 
1ieu a une 1itterature de fantaisie (fables， contes， etc.) i i1ne doit etre confondu ni 






Etiembleは，第4部第 l章 Imperia1ismeYanqui et Pacte At1antique (Pourquoi 
sa birons-nous atlantiq ue?)において 18世紀以来，フランス語の Anglicisation (英語
風化)に就いて，幾多の例を挙げている.が私は，最近の N.A.T.O.(NorthAtlantique 




O. T. A. N.において，米軍が hegemonie (覇権)を握っているところに，必然的に
言語のアメリカ風を醸し出す風潮が生ずるのである.此の点だけについて言えば，世界
におけるフランスの後退 (recul)とフランスの威信の失墜とは雁行して進んでいるよう
でもある. (Chauvinismeどころで、はないので， De Gaulle大統領の欧洲統合策など，
彼の果たすべき任務は剖目に値する.) Pa1estine 
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le canon~ “gun 
les centres de transmissionー →“messagecenters" 
la veste et le bourgeron (兵士の労働服)一~“les training slacks" 
la conference ou le rapport -→“le briefing" 
le programme ou le calendrierー →“letiming" 
ω 次l乙若干の注目すべき Anglicismeの風潮に就いて考察する.
. (a) missiles teleguid白一“projectile"(francais)を意味する.
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(b) l'autre anglicismeとして，誤用されてはいるが， “rewriter (ri-rait)が存する.
l'Intention parodiq ue (作り替えの意思) et nuance pejorative (軽蔑的な)で使用
される.
(c) le Rewriting (ou， lerewritage) (francise) des articles ou des ecrits. 
C'est leur remaniement， de fond， surtout de forme， pour les plier a un gabarit 
(acabit品質 courant，leur donner un ton prevu ou conventionnel. (Andre 
Therive : Proces de Langage.") 












les uppercuts (拳闘用語，下から相手の顎を突き上げる打撃)， le score (得点)， les 
stayers (耐久者)， le finish (決勝)， le sprint (短距離の競走，競漕)， les sprinters 
(短距離競走者)， les hurdleracers (障碍物競走者)， les challengers (挑戦者)， les 
starting ga te. 
Le sport donne bien une terminaison francisee a certains mots. 
例 shooteurs，puncheurs 
シユートする人 挙闘で強打する人
Sports用語には，他面，多少共に洗練されない (barbare) neologisme に出くわす場
合が砂なしとはしない.
turfite (競馬狂)， stadiste (陸上競技者)， poursui teur 追撃者)， pedestrian (ラン
ニング競走の競走者)， professionalisme (専門家気質，玄人芸，職業選択の技巧)
普通のスポーツ用語としては，下記のものが頻繁に使用せられる.
skating， ring， upper-cut， knock-out， managers， sprint， court， drives， out， smash， 






Sex-appea1 (性的魅力)， rag-time ジャズ音楽)， b1ack-bottom (底部にチョコレ
ートを流した菓子)， swing (ジャズの一穂)， pin-up-girls (意中の女)， best-sellers 
(最も売れ行きの良い書籍) O. K. gangster， New-look (新しいスタイノレ)， copyright 
1951 by Editions Andre Bonne. 




20世紀，初頭以来，この傾向は，猛威を振い出した. Pa u1 Bourgetの最初の作品を
読むのには，英語の辞書を必要としたわけである (LeDiscip1e， 1889年l'Etape-宿









Rene Georginの挙げる例(“Pourun mei1eur francais P. 102) : -
Monsieur met le matin son pull-over ou son sweater; Madame se fait shampooing. 
Les enfants， a l'ecole， sont soumis a des tests， le dimanche ils font du camPing avec 
une organisation de bり-scouts. Le soir on ecoute la voix familiere bu speaker， amoins 
qu'on n'aille admirer， au music-hall des girls ou au cinema des stars. 
ModernHotel， Majestic Hotel， Normandy Hotel， groom， family house， liftier， week-
end， cottage， fair-play， lock-out (greveとは別)， le standing (地位，身分) de vie， 
sweepstake (一人又は少数の人で，取得する競馬などの総賭金)， rush， blackout (燈火
管制，停電)
Rene Georginの所謂 Lemonde “select"に於いて使用せられる語:ー
On est smart， high-life， fashionable， on se pique d'etre up-to-date， on est snob. On 
assiste a une garden parり.
le living-room， un rocking-chair， le bow-window (張出窓)， la nursery (児童室，
養成所)， nurse (乳母)， kidnapper， breakfast， leleader de son journal， dinning-room， 
lunch， bacon， cosy-corner (部屋の隅の，二人で、坐る天蓋をかけた庫席，居心地のよい
場所)
. . . plustard， cesera le five-oにclock，puis on echouera pour noyer son sPleen (烈しL寸干
痛) dans un bar ou le barman agite dans son shaker un cocktail a base de gin a moins 
que l'une preflとreun wiskyand soda ou un grapeブトuit. Cependant on s'adonne aux 
delices du flirt (la fleurette de conter fleurette， qui a retraverse le canal， mais 
anglicisee ).
Conf. Dans ses Exercices de style， Raymond Queneau transpose son thとmeinitial 
en mots anglais habilles a la francaise ou en mots francais prononces a l;anglaise: 
un dai vers middai， je teque le beusse et je si 
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帥突飛なアングリシスム (Ang1icismessaugrenus)に就いて一言する.
鉄道関係の技師連中は，最近 Ferry幽boatりでは物足らず Car-Ferry という le 








Art-Theater， eye-bank， out of fashion， appeal 心から訴えること)， up-to date， 
attraction， after-service， untouchable (絶対に買収されなl))，easy-order， easy pay-
ment， yes man， yellow圃zone(駐車禁止強化地帯)， initiative， innovation 技術革新)， 
imitation， earphone， inspiration radar (男性と視線が会ったとき，その視線を逃さない
こと，その日とその日から， レーダーを感ずる. ボーイ・ハント嬢)， Wit (機智，酒
落，頓智)， waitress， waist， wet 情緒に富んだ，感傷的)， air-curtain 空気ドア)， 
ace (第一人者) (妙子)， escape， encyclop(a)edia (r艶妻苦労ペチャンコ」と酒落る.)， 
Angel幽baby(サリドマイド薬服用による奇形児)， on the air (放送中)， on the rock 
(コップに大きい氷を入れ，上からウイスキィーを注いだもの)， only (唯一人の外国
人と長期契約した売春婦)， on 1imits (立入許可地)， Youth hostel (青少年の簡易宿泊
所)， love catcher (社内恋愛のお日付役のこと)， cutting (スカート切り魔のこと)， 
gun boom (鉄砲打ち)， gimme (give me)， career girl (自己のサラリーで，服装を整
えたり，書物を買ったり，映画を見たりできる友性のこと)， candy boy (おしゃれで，
うわべばかりきれいだが， r~r味はからつぼの男性のこと)， ga y boy， call girl， seamless 
(縫い目のない丸編みの靴下)， scanty (之しい，極端に布を倹約したアンドシ風のパ





























(1) 断手として，此の隷属国家を解放する (affranchir) こと.
次l乙 1958年2月25日の L'Acad白niedes Sciencesの政府に対する要望を掲げてい
る.
(2) 外交使節団員 (Charg白 demission)や国際的文化的な発表を目的としたフランス
代表者に，母国語を使用するように要請すること.
















例えば lesbuldozersを“Excavateursen pelle geante"と命名し直すのは，廻り











Chercher a construire des mots francais abreg白， contemporains de la cyber-
nation. (脳髄機械学化)
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-Creer sans attendre des vocables pour designer des decouvertes au moment meme 
ou elles apparaissent outre-Atlantique. Autrement dit， je demande que les 
Francais soient attentifs a tous les developpements du siecle meme lorsqu'ils ne nais-
sent pas sur leur territoire (et je souhaite qu'il en naisse beaucoup. Encore faut-il 



















(1) 文学上の見地に於いて見るとき (Aupoint de vue de la litterature) :一一
古典主義と浪慢主義との対決 (Laconfrontation du classicisme et du romantisme) 
(La lutte du romantisme contre le classicisme.) 








(2) 社会学上の見地に於いて見るとき <Aupoint de vue de la sociologie)戸ー




















(N. B.以上は， I話し言葉」“Langueparl白"に重点を置いたことを断っておく.) 
